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3. モデルに基づくアプローチ （MBA法） によるコロプレスマップ
・活用するExplicit モデル
・補助情報 x ： e-stat (http://www.e-stat.go.jp) で公開されている
平成２７年国勢調査小地域集計情報を活用









・M. Yoshimori. and P. Lahiri. (2014). A new adjusted maximum likelihood method 
for the Fay-Herriot small area model, Journal of Multivariate analysis, 124 281-294.
＊立川市に在住する4000人を対象とした住民意識調査
（返送率77.4％、有効回収率75.8％）を郵送法で立川市と共同で実施 図4. 絶対相対誤差
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